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B E N N E T T , B R U C E A N D S U S A N M I L L E R , eds. Peter Cowan: New Critical Essays. Nedlands, 
Perth: U of Western Australia P, 1992. pp. ix, 146. $19.95 P D -
G R E E T , A N N I E , S Y D H A R R E X A N D S U S A N H O S K I N G , eds. Raj Nostalgia: Some Literary and 
Critical Implications. Bedford Park, Australia: C R N L E , 1992. pp. 153. $15.00 pb. 
G U N E W , SNEjA, ed. Feminist Knowledge: Critique and Construct. L o n d o n : Routledge, 
!992- PP- 357- $7!-95> $19-95 P b -
J A Y N E , E D W A R D . Negative Poetics. Iowa: U of Iowa P, 1992. pp. 331 $29.95. 
K I N G , T . j . Casting Shakespeare's Plays. Cambridge: Cambridge UP, 1992. pp . 284. 
$59-95-
K N E A L E , j . D O U G L A S , ed. The Mind in Creation: Essays on English Romantic Literature in 
Honour of Ross G. Woodman. Montreal: M c G i l l UP, 1992. pp. 182. $44.95. 
S I L V E R M A N , K A J A . Male Subjectivity at the Margins. N.Y. & L o n d o n : Routledge, 1992. pp . 
447. $49.95, $15.95 P b -
K A P L A N , E . A N N . Motherhood and Representation: The Mother in Popular Culture and 
Melodrama. L o n d o n : Routledge, 1992. pp. xv, 250. $62.50, $19.95 P b -
K E L L M A N , A N T H O N Y , ed. Crossing Water. New York: T h e Greenfield Review Press, 1992. 
pp. xxxii, 219. $12.95 pb. 
K L E I N , J O A N L A R S E N , ed. Daughters Wives àf Widows: Writings by Men about Women and 
Marriage in England, 1500-1640. Urbana: U of Illinois P, 1992. pp . xv, 329. 
L A W R E N C E , K A R E N R . , ed. Decolonizing Tradition: New Views of Twentieth-Century "British" 
Literary Canons. Urbana: U of Illinois P, 1992. pp . viii, 2gi. $42.50, $15.93 P b -
M I L L E R , N A N C Y K . Getting Personal: Feminist Occasions and Other Autobiographical Acts. 
New York: Roudedge, 1991. pp. xx, 164. $49.95, $17.50 pb. 
S C H U E L L E R , M A L I N I j o H A R . The Politics of Voice: Liberalism and Sodai Criticism from 
Franklin to Kingston. New York: State U of N Y P, 1992. pp. xiv, 199. $14.95 pb. 
W A R E , V R O N . Beyond the Pale: White Women, Racism and History. L o n d o n : Verso, 1992. 
pp. xviii, 263. $59.95, $18.95 P b -
W R I G H T , D E R E K , ed. Critical Perspectives on Ayi Kwei Armah. Washington: Three Conti-
nents Press, 1992. pp . ix, 354. $32.00, $16.00 pb. 
